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SAMENVATTING
In deze bijdrage wordt een exploratief onderzoek besproken rond de politionele bejegening van mensen 
met een verstandelijke beperking in België. In eerste instantie werden semi-gestructureerde interviews 
afgenomen van politiebeambten om zicht te krijgen op hun kennis en ervaringen. Daarna werd met be-
hulp van een focusgroep nagegaan in hoeverre screeningsvragen een meerwaarde kunnen zijn om de 
identificatie van mensen met een verstandelijke beperking te verhogen. De resultaten suggereren dat de 
kennis van politiebeambten beperkt is en dat de identificatie van de doelgroep erg moeilijk verloopt. De 
studie ondersteunt de nood aan meer opleiding, zodat politiebeambten in staat zijn om mensen met een 
verstandelijke beperking te identificeren én op correcte wijze te bejegenen.
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SUMMARY
This exploratory study focused on police treatment towards people with intellectual disabilities in Bel-
gium. First, semi-structured interviews were conducted with police officers to get insight in their know-
ledge and experiences. In addition, during a focus group the value of screening questions for assisting in 
identifying people with intellectual disabilities was discussed. The results suggest that the knowledge of 
police officers is limited and the identification of this target population is very difficult. The study pro-
vides support for more training, so that police officers can identify people with an intellectual disability 
and treat them correctly.
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